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Рассмотрены и проанализированы процессы регулирования и по-
казатели качества процессов для ряда вариантов системы в зависимо-
сти от максимального управляющего воздействия аналогового регули-
рующего клапана и от величины возмущения. 
Полученные результаты показывают, что процессы регулирова-
ния близки к процессам регулирования с обычным аналоговым регу-
лирующим органом. При малых величинах возмущений получаются 
типичные процессы регулирования линейных систем. При больших 
возмущениях образуются некоторые выбросы в моменты переключе-
ния отсечных клапанов цифровой части регулирующего органа. 
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В настоящее время основой автоматизированного контроля и 
управления технологическими процессами и системами являются мно-
гоуровневые интегрированные системы управления (ИАСУ). 
ИАСУ находят применение и в системах получения, преобразо-
вания, передачи, распределения и потребления электроэнергии (ЭЭ). 
В ИАСУ процессами электропотребления одним из нижних уров-
ней являются поселковые распределительные сети напряжением 0,4 
кВ, где практически отсутствуют технические средства информацион-
ного обеспечения, необходимые для успешного функционирования 
данного уровня ИАСУ, кроме счетчиков активной ЭЭ. Получаемой с 
их помощью информации недостаточно для полного контроля режи-
мов работы системы. 
Разработан интеллектуальный датчик тока, позволяющий контро-
лировать параметры сети, определять места хищения ЭЭ, параметры 
токов и напряжений, протекающих в сети, и контролировать проте-
кающие потоки мощностей. 
Информация, получаемая от датчиков тока и счетчиков расхода 
ЭЭ, оснащенных беспроводными приемо-передающими устройствами 
для связи со стационарным приемо-передающим устройством, позво-
ляет успешно решать все задачи, связанные с автоматическим контро-
лем системы электропитания. 
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На основании этой информации разработан пакет прикладных 
программ, позволяющий решать следующие задачи в реальном време-
ни: 
1. Контроль распределения токов в передающей линии и у потре-
бителей. 
2. Контроль уровней напряжения у потребителей. 
3. Проверка баланса мощностей в системе у потребителей и в пе-
редающей линии. 
4. Контроль потоков активных и реактивных мощностей. 
5. Определение мест несанкционированного отбора мощностей. 
6. Определять эффективность параметрической оптимизации сис-
темы электропередачи.  
Применение разработанной системы автоматического контроля 
режимов работы распределительных электрических сетей позволит 
снизить потери и повысить качество электроэнергии у потребителей. 
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Намагання підвищувати ефективність доменного виробництва та 
знижувати собівартість чавуну спонукають до пошуків нових техноло-
гічних та конструктивних рішень. Одною із таких новацій у доменно-
му виробництві є забезпечення всіх доменних печей цеху дуттям із 
спільного колектору. Для цього всі повітряні турбокомпресори пере-
водять із індивідуального режиму роботи (один турбокомпресор-одна 
піч) на паралельну роботу, тобто всі працюють на один спільний коле-
ктор дуття. Таке рішення дозволяє значно зменшити втрати дуття і 
знизити його собівартість, особливо через скидний клапан (СНОРТ), 
але породжує цілий ряд проблем. 
Проблеми стосуються як конструктивних рішень, так і рішень по 
керуванню процесом забезпечення дуттям доменних печей. Перш за 
все, це проблема структури (топології) та розрахунків трубопроводів 
спільного колектора, що є складним питанням. По-друге, це розробка 
алгоритмів керування такою складною газодинамічною системою, в 
якій задіяні декілька споживачів дуття різної потужності і які стають 
взаємно залежними по витратам і тиску дуття. При цьому обидва кола 
проблем є взаємопов’язаними, оскільки від структури трубопроводів 
спільного колектору залежить алгоритми керування, а це, в свою чер-
гу, визначає структуру системи автоматичного регулювання парамет-
